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Les historiens font les manchettes
“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written 
an editorial, written a notable blog entry, won a non-academic 
book or article prize, received a teaching award, or has been 
awarded an honorary degree, let us know! Here are just a few 
developments that caught our attention over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y 
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix 
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue, 
écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte 
remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif, ou 
reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous en informer et nous 
tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui 
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
The Royal Society of Canada’s 2016 medals and awards have 
been announced, and include a number of historians. Michael 
Behiels (University of Ottawa), was awarded the Royal Society 
of Canada’s J.B. Tyrrell Medal, in recognition of his work as a 
leading authority on Canadian politics, federalism and consti-
tutionalism. John Hall (McGill University) won the Innis Gérin 
Medal for his contribution to interdisciplinary research in his-
tory, sociology, and political science. Alice Wilson Awards were 
also given to Jenna Healey (Yale University) for her research 
on the history of reproductive technologies in the late twenti-
eth-century, and to Marie-Eve Ouellet (Université de Montréal) 
for her work on the political history of the French Regime. 
(http://www.rsc.ca/sites/default/files/pdf/AW%20Citations%20
2016_3.pdf)
(above, left to right | ci-dessus, de gauche à droite : Michael Behiels,  
John Hall, Jenna Healey, Marie-Eve Oullet)
La Société royale du Canada a annoncé les lauréats de ses 
médailles et distinctions pour l’année 2016, dont plusieurs sont 
historiens  : Michael Behiels (Université d’Ottawa) a reçu la 
médaille J.B.-Tyrrell, pour son expertise sur la politique, le fédé-
ralisme et le constitutionnalisme canadien. John Hall (Université 
McGill) s’est mérité la médaille Innis-Guérin pour sa recherche 
interdisciplinaire en histoire, sociologie et science politique. 
La bourse de recherche Alice Wilson a été décernée à Jenna 
Healey (Université Yale) pour sa recherche sur les technologies 
de reproduction à la fin du XXe siècle et à Marie-Eve Ouellet 
(Université de Montréal) pour ses travaux dans le domaine de 
l’histoire politique du Régime français. (http://www.rsc.ca/sites/
default/files/pdf/AW%20Citations%202016_4.pdf)
Tim Cook, a Research Associate of the Laurier Centre for Mili-
tary, Strategic and Disarmament Studies and Adjunct Research 
Professor in History (Carleton University), won his second 
Charles P. Stacey Award for making an outstanding contribu-
tion to Canadian military history. He was named co-winner of 
the 2014-2015 award for The Necessary War, the first of two vol-
umes about Canadian loss and longing, sacrifice and endurance 
during the Second World War. He previously received the 1999-
2000 award for No Place to Run: The Canadian Corps and Gas 
Warfare in the First World War. (http://carleton.ca/history/2016/
tim-cook-awarded-second-charles-p-stacey-award-military-
history/)
Tim Cook, associé de recherche au Laurier Centre for Military, 
Strategic and Disarmament Studies et professeur auxiliaire à 
l’Université Carleton, s’est mérité son 2e prix Charles-P.-Stacey 
pour sa contribution exceptionnelle à l’histoire militaire. Il a été 
corécipiendaire du prix en 2014-2015 pour The Necessary War, 
le premier de 2 volumes sur l’esprit d’endurance, les sacrifices et 
le dévouement des Canadiens durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Il a de plus reçu le prix en 1999-2000 pour son ouvrage No 
Place to Run: The Canadian Corps and Gas Warfare in the First 
World War. (http://carleton.ca/history/2016/tim-cook-award-
ed-second-charles-p-stacey-award-military-history/).
Former War Museum historian Laura Brandon has been 
inducted into the Order of Canada, for her work as a lead-
ing authority on Canada’s war art. Brandon worked at the 
museum from 1992 to 2015, where she curated nearly 40 exhi-
bitions. She is also an award-winning author whose works 
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include Pegi By Herself: The Life of Pegi Nicol MacLeod, Cana-
dian Artist and Art and War. (http://centretownnews.ca/
breaking-news-mainmenu-126/5974-former-war-museum-his-
torian-inducted-into-the-order-of-canada.html).
Laura Brandon, ancienne historienne au musée canadien de la 
guerre, a reçu l’Ordre du Canada en reconnaissance de sa contri-
bution dans le domaine de l’art militaire. Brandon a œuvré au 
musée canadien de la guerre de 1992 à 2015 où elle a mis sur 
pied près de 40 expositions. Laura est l’auteure primée de de la 
biographie de Pegi By Herself: The Life of Pegi Nicol MacLeod, 
Canadian Artist and Art and War. (http://centretownnews.ca/
breaking-news-mainmenu-126/5974-former-war-museum-his-
torian-inducted-into-the-order-of-canada.html).
The 2016 Institut d’histoire de l’Amérique française prizes have 
been announced. Mary Anne Poutanen (Concordia Univer-
sity) won the Prix Lionel Groulx for her book Beyond Brutal 
Passions: Prostitution in Early Nineteenth-Century Montreal. 
Marc Vallières (Université Laval) won the Prix de l’Assemblée 
nationale for his book Le Québec emprunte: syndicats financiers 
et finances gouvernementales, 1867-1987. The Prix Hommage 
à Guy et Lilianne Frégault went to Susanne Lachenicht (Uni-
versité de Bayreuth) for her article « Histoires naturelles, récits 
de voyage et géopolitique religieuse dans l’atlantique français 
XVIe et XVIIe siècles », and to Thierry Nootens (Université du 
Québec à Trois-Rivières) for his article « Les plaideurs en Cours 
supérieure, 1880-1890: classe, genre et juridicité durant la transi-
tion au capitalisme industriel ». (http://www.cha-shc.ca/english/
news/linstitut-dhistoire-de-lamerique-francaise-prizes.htm).
(above, left to right | ci-dessus, de gauche à droite : Mary Anne Pou-
tanen, Marc Vallières, Susanne Lachenicht, Thierry Nootens)
L’Institut d’histoire de l’Amérique française a divulgué les lauréats 
de ses prix d’excellence 2016. Mary Anne Poutanen (Université 
Concordia) s’est méritée le prix Lionel-Groulx pour son ouvrage 
Beyond Brutal Passions: Prostitution in Early Nineteenth-Cen-
tury Montreal. Marc Vallières (Université Laval) a reçu le prix 
de l’Assemblée nationale pour son ouvrage Le Québec emprunte: 
syndicats financiers et finances gouvernementales, 1867-1987. Le 
prix Hommage à Guy et Lilianne Frégault a été octroyé à Susanne 
Lachenicht (Université de Bayreuth) pour son article « Histoires 
naturelles, récits de voyage et géopolitique religieuse dans l’at-
lantique français XVIe et XVIIe siècles » et à Thierry Nootens 
(Université du Québec à Trois-Rivières) pour son article « Les 
plaideurs en Cours supérieure, 1880-1890: classe, genre et juri-
dicité durant la transition au capitalisme industriel  ». (http://
www.cha-shc.ca/francais/news/linstitut-dhistoire-de-lame-
rique-francaise.htm).
Joan Schwartz (Queen’s University) has 
been elected as a Fellow to the Royal Society 
of Canada. Dr. Schwartz was an archivist at 
Library and Archives Canada. She has been 
at Queen’s for a number of years as a Profes-
sor of Art History, and is currently the Head 
of the Department of Art History and Art 
Conservation. Chad Gaffield (University of 
Ottawa), a previous Tyrell Medal recipient, was elected as the 
Royal Society of Canada’s new President-Elect. (http://www.rsc.
ca/en/about-us/our-people/our-priorities/royal-society-cana-
da-elects-chad-gaffield-as-president-elect?platform=hootsuite).
Joan Schwartz (Université Queen’s) a été nommée membre 
de la Société royale du Canada. Joan était auparavant archi-
viste à Bibliothèque et Archives Canada. Elle est professeure 
d’histoire de l’art depuis plusieurs années et est présentement 
la directrice du département de Art History and Art Conser-
vation à Queen’s. Les membres de la Société royale du Canada 
ont élu Chad Gaffield, de l’Université d’Ottawa et ancient 
récipiendaire de la médaille Tyrrell, au poste de président 
élu. (http://www.rsc.ca/fr/%C3%A0-notre-sujet/our-people/
our-priorities/la-soci%C3%A9t%C3%A9-royale-du-canada-
%C3%A9lit-chad-gaffield-%C3%A0-titre-de).
Matthew Hayday (University of Guelph) gave an interview to 
TVOntario’s “The Agenda” on the history of French immersion in 
Canada. (http://tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-
paikin/the-history-of-french-immersion).
Matthew Hayday a accordé une entrevue 
sur les ondes du programme « The Agenda » 
de TVOntario sur l’histoire de l’immersion 
française au Canada. (http://tvo.org/video/
programs/the-agenda-with-steve-paikin/the-
history-of-french-immersion).
Jan Grabowski (University of Ottawa) was featured in a news 
story by Forward.com about his work examining the role of 
Poland’s police force in the Holocaust. A government bill in 
Poland proposes to make it a criminal offense to implicate Poland 
in Nazi crimes, which would put Grabowski at risk if he were 
to visit the country. (http://forward.com/news/world/349179/
poland-is-poised-to-put-bad-historians-of-the-holocaust-in-
prison/).
Jan Grabowski (Université d’Ottawa) a 
fait l’objet d’un reportage sur Forward.com 
concernant sa recherche sur le rôle de la police 
polonaise durant l’Holocauste. Un projet de 
loi du gouvernement propose que quiconque 
impliquerait la Pologne dans les crimes com-
mis par les Nazis pourrait faire l’objet d’une 
poursuite au criminel, ce qui pourrait mettre 
Grabowski en danger s’il visitait le pays. (http://forward.com/
news/world/349179/poland-is-poised-to-put-bad-historians-
of-the-holocaust-in-prison/).
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Ian Milligan (University of Waterloo) co-hosted a “datathon” 
at the Library of Congress, during which researchers used dif-
ferent analytical tools to gain insight into ways to improve web 
archiving and related research. (http://blogs.
loc.gov/thesignal/2016/07/co-hosting-a-data-
thon-at-the-library-of-congress/).
Ian Milligan (Université de Waterloo) a co-or-
ganisé un « datathon » à la Library of Congress 
au cours de laquelle les chercheurs ont uti-
lisé différents outils d’analyse afin de mieux 
comprendre les façons d’améliorer l’archi-
vage du web et de la recherche connexe. (http://blogs.loc.gov/
thesignal/2016/07/co-hosting-a-datathon-at-the-library-of-
congress/).
CHA President Joan Sangster (Trent University) wrote a letter 
to Public Safety and Emergency Preparedness Minister Ralph 
Goodale calling upon the federal government to amend Bill 
C-51. (http://www.cha-shc.ca/english/advocacy/the-cha-writes-
to-the-minister-of-public-safety-and-emergency-preparedness.
html).
La présidente de la SHC, Joan Sangs-
ter, a écrit au Ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile Ralph 
Goodale, incitant le gouvernement à modi-
fier le projet de loi C-51.  (http://www.
cha-shc.ca/francais/interventions-publiques/
la-shc-ecrit-au-ministre-de-la-securite-pu-
blique-et-de-la-protection-civile.html).
The work of Ronald Rudin (McGill University) into the con-
troversial history surrounding the creation of Kouchibouguac 
National Park was featured in a story by the CBC. (http://www.
cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/book-displaced-fam-
ilies-kouchibouguac-national-park-1.3691532).
La recherche de Ronald Rudin (Univer-
sité Concordia) sur l’histoire controversée 
entourant la création du parc national Kouchi-
bouguac a été diffusée sur les ondes de CBC. 
(http://www.cbc.ca/beta/news/canada/
new-br unswick/book-displaced-fami-
lies-kouchibouguac-national-park-1.3691532).
Norman Hillmer (Carleton University) was 
interviewed by the New York Times to pro-
vide a historical perspective on Prime Minister 
Justin Trudeau’s first year in office and his cur-
rent standing in the polls. (http://mobile.
nytimes.com/2016/09/15/world/canada/
justin-trudeau.html?smid=tw-share&refer-
er=https://t.co/M0gS2gQVSg&_r=0).
Norman Hillmer (Université Carleton) a été interviewé par le 
New York Times pour offrir une perspective historique sur la 
première année en fonction de Justin Trudeau et les sondages 
d’opinion à son sujet. (http://mobile.nytimes.com/2016/09/15/
world/canada/justin-trudeau.html?smid=tw-share&refe-
rer=https://t.co/M0gS2gQVSg&_r=0).
Dominique Clément (University of Alberta) provided an inter-
view to the National Post on the problems and controversies 
surrounding the challenge of “rights inflation.” (http://news.
nationalpost.com/news/canada/why-human-rights-inflation-
could-spell-the-beginning-of-the-end-of-social-change).
Dominique Clément (Université de l’Alberta) 
a accordé une entrevue au National Post au 
sujet des problèmes et controverses entourant 
le défi que présente «  l’inflation des droits  ». 
(http://news.nationalpost.com/news/canada/
why-human-rights-inflation-could-spell-the-
beginning-of-the-end-of-social-change).
The CHA is in the process of building a “Why a history degree” 
website where the profile of successful graduate students and 
their present employment will be posted. We invite CHA mem-
bers and department Chairs to tell us about what other elements 
should be added to the website.
La SHC œuvre présentement à mettre sur pied un site Inter-
net sur les avantages d’un diplôme en histoire où les profils 
d’étudiants diplômés et leurs emplois seront affichés. Nous invi-
tons les membres de la SHC et les directrices et directeurs de 
départements d’histoire de nous faire leurs suggestions au sujet 
du contenu du site.
ActiveHistory.ca and HistoireEngagee.ca continue to post well 
researched articles and thoughtful podcasts from members of 
the historical profession. The websites’ aim is to connect the 
work of historians with the wider public and the importance of 
the past to current events.
ActiveHistory.ca et HistoireEngagee.ca continuent d’afficher 
des articles et des baladodiffusions pour les friands d’histoire. Le 
but de ces sites est de faire le rapprochement entre le travail des 
historiens et le grand public et de mettre l’emphase sur l’impor-
tance du passé dans l’actualité.
